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Im Mai 1987 verzeichnete die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft mit 11,3 Mio.t 
- saisonbereinigt - einen Anstieg um 0,6% gegenüber dem Vormonat und um 6% im 
Vergleich mit Mai 1986. 
Die Auftragseingänge und Lieferungen an MassenstahL zeigten im ersten 
Vierteljahr 1987 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum für EUR 9 eine 
negative Entwicklung (- 1,5% bzw. - 5,2%). 
Es ist hervorzuheben, dass sich diese ungünstige Tendenz ausschliesslich auf 
den Binnenmarkt der Gemeinschaft beschränkt; im Handel mit Drittländern ist 
verglichen mit 1986 dagegen ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen (+ 15% bzw. 
+ 20%) 
In May 1987 Community crude steel production experienced, at 11.3 mio.t., a 
seasonally adjusted rise of 0.6% compared with the previous month and an 
increase of 6% compared with May 1986. 
In the course of the first quarter of 1987 new orders and deliveries (EUR 9, 
ordinary steels) showed a negative trend compared with 1986 (- 1.5% and - 5.2% 
respectively). 
It should also be noted that the unfavourable trend is limited to the 
Community market whilst third countries' markets show a net increase compared 
with 1986 (+ 15% and + 20% respectively). 
En mai 1987, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 11,3 
mio.t., une progression désaisonnalisée de 0,6% par rapport au mois précédent 
et une hausse de 6% par rapport à mai 1986. 
Au cours du premier trimestre 1987, les commandes nouvelles et les livraisons 
(EUR 9: aciers courants) montrent un évolution négative par rapport à 1986 
(- 1,5% et - 5,2% respectivement). 
Il faut aussi remarquer que la tendance défavorable se limite au marché 
communautaire, tandis que le marché des pays tiers présente une progression 
nette par rapport à 1986 (+ 15% et + 20% respectivement). 
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! CRUDE STEEL PRODUCTION 
! PRODUCTION D ACIER BRUT 
! PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 










+ 6,2 ­3,6 
­3,0 
­5,5 






7362 ­3,4 ­2,5 






7569 ­10,0 + 6,5 ­1,5 
! AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
! EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
! EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
! ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT MARS 
87 
2308 +25,2* + 42,9 + 15,9 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
ÌOOOT MARS 
87 
696 + 1,3* ­12,2 ­22,7 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (3) 




DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
ÌOOOT IV 
86 
24028 +4,9* ­6,7 ­1,1 
(1) LETZTER MONAT: s.Z. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
C2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­« VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT NALIZZATO. 
** EUR 10 
x»* EUR 9 
2 PÏCDUKT1CNSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
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108-1 1088 1988 
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o 1979 = 100 
VI VII VIII IX Χ XI XII I-XII II III IV 
UNBEREINIGTER INDEX 
1984 84,0 89.0 
1985 84.3 87.6 
1986 84,1 89,7 














90,7 75,9 84,5 
92.2 81,4 84,5 











SAISONBEREINIGTER INDEX DE­SEASONILISED INDEX INDICE DE5AI50NNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1984 90,3 91,0 90,3 85,9 87,1 89,7 89,6 87,2 90,8 90,9 92,9 90,9 19?! 90,6 89,6 90,4 90,2 91,0 92,2 91,1 93,6 90,8 91,5 92,6 89.2 1986 90,4 91,7 86,8 86,8 87,5 82,9 85,2 87,1 82,8 88,0 88,2 83,0 1987 85,0 84,2 85, Γι 86,8 89,4 
1. ROHEISENERZEUGUNG PIG IRON PRODUCTION 
1000 τ 


































































































































































































































































































































































XII I-XII IV VII VIII IX 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION EUR 1985 1986 1987 




































































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 10 1985 7762 7901 8650 8273 
1986 
1987 








































































































































































































































































































































































































































VON SCHWEREN PROFILEN 
OF HEAVY SECTIONS 




1985 1986 1987 
1985 1986 1987 




1985 1986 1987 
1985 1986 1987 















































107 128 140 

















95 107 108 



























































































































X XI XII 
1000 τ 
I-XII 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 











































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 














1985 1986 1987 







1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 









151 191 164 
15 21 17 
39 37 28 
36 45 45 


















18 21 22 
39 
30 
38 46 45 















22 22 23 
45 
33 
46 47 52 


























































































































































































XII I-XII II VI VII VIII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 


















































































































































































































































































































9. ERZLUCJf.G VON DÜNSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
P R O D U C T I O N D AL'TP.L; ACILP.E M A R C H A N : : 



































































































































































































































































































III VI VII VIII XII 
1000 τ 
I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 

















1985 1986 1987 
1985 1986 1987 










1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
374 
308 
175 187 141 












37 33 26 
30 34 
363 
186 174 171 

































































































































































1985 1986 1987 




1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 




1985 1986 1987 
1078 1137 1355 1297 1309 1245 1431 1287 1129 15043 
1435 1214 
336 398 356 
208 253 222 




153 168 157 
1277 
366 412 344 
235 219 193 
255 263 256 







283 354 358 




























































































































































XII I-XII II III VI VII VIII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
836 831 907 897 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 













































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3ΠΜ 






































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 







1985 1986 1987 




1985 1986 1987 
4256 4520 3775 




7851 8261 7161 










16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 





OTHER ECSC ««) 
AUTRES CECA«») 









1985 1986 1987 







1560 1155 1462 






























































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
















































































1985 1986 1987 
1985 1986 1987 












469 446 364 
81 81 62 





















519 46? 476 
83 
110 







































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 




UEBRIGE EGKS«) OTHER ECSC »») AUTRES CECA»«) 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 




1985 1986 1987 
1985 1986 1987 















1036 1139 990 1077 965 
214 231 185 222 197 
201 204 157 215 219 
1451 1574 1333 1514 1382 
663 1092 1151 1007 844 12105 
121 215 196 181 166 2344 
157 170 156 234 186 2256 
941 1477 1502 1423 1196 16704 
«) EUR 10, «») EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
VI VII VIII IX XII I-XII (A) 



















































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 














































































































































































































































VI VII XI XII I-XII (A) 
BEZUGE AUS DER EG 





















































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 
















































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 






I II III 
IV 
V VI VII VIII 
IX χ XI XII 
I 
II 


































χ XI XII 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 





















23 25 245 260 
605 





































157 181 210 190 






































28 29 30 
5 11 10 
3 10 5 







.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
1000 Τ 













I II II IV 
ν 





II III IV ν 
VI VII 
VIII IX 
χ XI XII 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 








OF WHICH - DONT 





















10 10 10 
16 23 26 
15 15 16 
46 52 57 




26 5 14 10! 12! 
9 8 
10 4 




12! 10! 6! 
16 
20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


























IV V VI 
VII VIII 




























AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK ! SCHWEDEN EAST EUR ! SWEDEN BLOC EST ! SUEDE 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE 
ANDERE OTHER AUTRES 
OF WHICH - DONT 
TOTAL 
6 
HALBZEU SEMIS 1/2 PROD 
ANDERE 
OTHER AUTRES 
190 174 79 83 
32 
35 





29 31 36 37 






















































































11 16 15 
15 14 19 



















20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 


































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
SCHWEDEN ! OESTERR ! 
SWEDEN ! AUSTRIA ! USA 
SUEDE ! AUTRICHE! 
2 I 3 ¡ 4 
6 1 33 
10 1 91 
19 1 58 
1 
ï 1 ­ ­
6 1 2 
6 0 
8 0 0 
­ ­ 14 
- - -
1 1 50 
0 1 28 
0 3 36 
2 3 52 
­ ­ 6 
































































































VII VIII XII I-XII 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 









































































































































































































































































































































NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 


























































ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 
PER L INDUSTRIA SIDERURGICA 






















































































































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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I V I I 
¡VIII 
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11986 I 
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Be leg ; 
113,6 
100,2 
9 6 , 8 
92 ,6 
8 7 , 1 
80 ,7 
71 ,9 





































































9 5 , 7 
91 ,5 



























































2 1 , 0 | 
20,91 
20,5 | 
1 9 , 7 | 
1 8 , 7 | 
18,91 
1 8 , 9 | 
d'ANNEE/ 
2 1 , 0 | 
20,91 
2 0 , 2 | 
1 9 , 2 | 
18,71 
18,81 
1 8 , 9 | 
19,01 
1 9 , 0 | 
18 , 91 
1 8 , 8 | 
1 8 , 8 | 
18 , 81 
18,81 
18 ,8 j 
1 8 , 81 
1 8 , 9 | 
18,91 
1 8 , 9| 
1 9 , 0 | 
1 9 , 0 | 









































































































































































8 1 , 9 
67 ,3 
6 2 , 3 





6 3 , 7 

















55 ,9 ! 




































a l e d e l 
0 , 7 
0 , 6 
0 ,7 
0 , 6 
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0 , 7 
0 ,5 
0 , 6 





0 , 6 
0 ,6 

















































































assa i n t 
e ) 
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4 , 2 






4 , 2 
4 ,2 
4 ,4 
4 , 4 
4 ,4 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 3 
4 , 1 
4 , 3 
4 , 3 












































4 7 4 , 1 | 
485,11 
4 5 6 , 2 | 
4 8 6 , 2 | 
4 8 5 , 7 | 
4 8 3 , 5 | 
4 7 9 , 8 | 
4 7 6 , 8 | 
4 7 5 , 5 | 
473 ,7 
4 7 1 , 0 | 
4 7 0 , 5 | 
4 6 6 , 1 | 
4 6 4 , 7 | 
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